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Resolución II Premio Galileo a la 
Transferencia del Conocimiento 
de la Universidad de Córdoba 
El catedrático de Ingeniería Agroforestal 
Jesús Antonio Gil Ribes ha obtenido el 
premio Galileo a la Transferencia del Co-
nocimiento convocado dentro del II Plan 
Propio Galileo de Innovación y Transfe-
rencia de la Universidad de Córdoba, con 
el que se busca reconocer la trayectoria 
de investigadores de la UCO en cuanto a 
la realización de actividades relacionadas 
con la innovación y con la transferencia de 
conocimiento a la sociedad. 
El jurado, reunido en Córdoba  e integra-
do por Mª Ángeles Ferre, responsable de 
programas temáticos científico-técnicos 
de la División de Coordinación, Evalua-
ción y Seguimiento Científico y Técni-
co de la Agencia Estatal de Investigación 
(MINECO), Daniel Escacena; coordinador 
de las áreas de Proyectos Internacionales 
y de Transferencia de Conocimiento de 
la Agencia Andaluza del Conocimiento y 
Jesús Banqueri, director de la OTRI de la 
Universidad de Granada y Coordinador de 
la Red OTRI Andalucía, ha valorado es-
pecialmente los méritos del profesor Gil 
Ribes en todas las facetas de la actividad 
de Transferencia del Conocimiento: par-
ticipación en licitaciones nacionales e 
internacionales; investigación al amparo 
del Artículo 83, tanto como Investigador 
Principal; como colaborador; participa-
ción en proyectos colaborativos; patentes; 
proyectos europeos y creación de spin-off.
Jesús Gil y Carmen Tarradas durante una actividad de transferencia
De izquierda a derecha, Enrique Quesada, Jesús Banqueri, Daniel Escacena y 
Carmen Tarradas
